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Abstract: The high housing prices in China has drawn extensive attention of scholars and policy makers. The paper is based on the special national conditions
of our country and from the view of government，developers，residents’purchasing psychology，etc. It analyses the causes of high housing prices from the per-
spective of supply and demand. It finds 5 supply － side causes like government monopoly on land，" biding auction" regulation and 5 demand － side causes like
rapid urbanization，the non － decreasing expectation of housing price. Based on this，it puts forward the countermeasure suggestions of the housing price.
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于 1996 年发布的《世界人居报告》中认为，房价收入比在 2 － 3
之间较为合理，超过 5 会使大多数家庭买不起房子。而我国的
房价收入比普遍偏高，房价的高不可攀和居民的实际购买能力
完全不 成 正 比。2011 年 城 镇 居 民 家 庭 人 均 可 支 配 收 入 为
21809. 8 元，商品住宅平均售价为 4993 元 /平方米。若一对普
通工薪阶层夫妇要买一套 80m2 的房子，不吃不喝、不穿不用，
图 1 1998 －2011 年我国房价收入比变化图
并无其他任何支出，需要 9. 2 年( 即房价收入比为 9. 2) 。1998





入比更是达到了 18. 9 和 15［2］，远远超过了国际公认的合理































































1. 1. 4 开发商的高税负







1. 1. 5 开发商的高利润预期
我国的房地产业是一个投资回报良好，预期利润可观的投
资项目。我国投资房地产的利润大大高于国际平均水平，也高
于发达国家。国际上房地产的平均利润率基本为 6% － 8%，
有些国家甚至只有 2%，但我国平均利润率在 20% － 25% 之







2. 2. 1 快速城市化
2002 年至 2011 年，我国城镇人口平均每年增长 2096 万
人。2011 年，城镇人口比重达到 51. 27%。预计 2030 年城市




2. 2. 2 房价只涨不跌的预期
购房需求分为自住消费性、投资性和投机性三种。由于我
国金融市场并不够发达，缺乏完善的投资环境，很多资金涌入
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